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国において 30%、ユーロでは 25%、オセアニア 60%で、
近年 PACS 導入が進む中国においても、すでに 33%
のシェアを獲得しており、そのシェアは全世界に及び
























 2010 年 9 月 NDSsi は、既存の E3c High Bright（3
メガピクセルカラー）のファミリーにドーム E2c（2 メガピ
クセルカラー）ディスプレイの新しいバージョンを加え














ル）の広いエリアは、2 枚の完全な 5 メガピクセルのマ
ンモグラフィスクリーニングの画像をベゼルの介入な







10MP Diagnostic Grayscale Display Dome S10 
 
４．Dome ディスプレイの革新的機能 











品質保証のソフトウェアです。 ドーム CXtra では、
DICOM 規格に準拠して管理されたディスプレイを
監視することができます。また同時に、AAPM の






























 ドーム Dash Board™ソフトウェア 


















Dash Board のコンソール画面 
  
５．Dome E シリーズディスプレイ標準特性 















わずか 15 秒で DICOM キャリブレーションを実行
 
 経年劣化について 







































































代替品をご用意することが可能です。   
  



















































Dome E4c カラーディスプレイについては、170 ? /
㎡以上を 20,000 時間保証いたします。 
 
６．ドームグレースケールディスプレイ 











続的な DICOM 適合性を保証します。 
 
 E3 3 メガグレースケールディスプレイ 
























スで、ドーム E5 は、最も要求の厳しい PACS に最適
です。 
 
ドーム 5 メガピクセル グレースケールディスプレイ E5
 
７．ドームカラーディスプレイ 
 E2cHB 2 メガカラーディスプレイ 
E2cHB は、今秋 9 月に新しく発売された製品で、
最高輝度 800 カンデラ（調整輝度 500 ? /㎡）を誇る2

















ドーム E3cHB は、E2cHB と同じく、高輝度カラーの
３メガピクセルディスプレイです。その初期調整輝度
は E2cHB と同じく 500 ? /㎡を実現しています。
E3cHB は、放射線科だけではなく、心臓循環器、整













高輝度 3 メガピクセルカラーモデル ドーム E3cHB 
 
 E4c 4 メガピクセルカラーディスプレイ 
E4c はドームディスプレイの中で、元もユニークな
カラーディスプレイです。ドーム E4c は、FDA の 510
（k）認定をクリアし、医療機関全体で使用することが
できます。E4c のデフォルト輝度は、250 ? /㎡に調整
されておりコントラスト比も 700:1 以上で JESRA のガイ
ドラインにおける医用モニタの管理グレード 1 に分類




より、比較表示を簡素化します。 さらにドーム E4c は
4MP の解像度（2560×1600）で、縮小なしの CR 画像
の 90％以上が表示されます。 E4c は大規模なデー
タセットや、複数のシリーズを持つ検査画像を表示す
るときに、フルサイズ 512×512 画像を同時に 15 スラ
イス表示する機能をもち、MRI 検査における T1w、





生産性を上げるドーム E4c ディスプレイ 
 
 GX2MP 
 ドーム GX2MP は、電子カルテ端末など臨床環境で
の使用を目的とした高品質のカラーディスプレイです
ドーム GX2MP は、1600 x 1200 の解像度、14ms の高
速な応答時間、優れたビジュアル品質など素晴らし











ーを実現する 2 メガカラーディスプレイです。 
 









像でも DICOM Part14 に規定される GSDF のガ
ンマ特性による画像表示を担保されるべきです。
ドーム E シリーズは、モニタの品質管理をユーザ
ー様へハンズフリーで提供できるディスプレイ
です。また我々は、全国の営業拠点がドームディ
スプレイのサポート拠点であることも強みです。
エルクコーポレーションはお客様のもっとも
身近で品質の高いフィルムレス環境をサポート
できるモニタディストリビュータであることを
自負しています。 
 
